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Фгбу «гнЦДК» Минздрава России  
от 26.11.2012 № 213-и/гнц о переводе на другую работу 
перевести на должность директора Нижегородского филиала фГбу «Государственный 
научный центр дерматовенерологии и косметологии» Министерства здравоохранения Рос-
сийской федерации д.м.н. Клеменову Ирину Александровну. 
Клеменова
Ирина	Александровна	
1987 г. — Горьковский медицинский 
институт, специальность лечебное дело. 
1987—1995 гг. — младший научный 
сотрудник дерматологического отдела 
в Нижегородском (Горьковском) научно-
исследовательском кожно-венерологическом 
институте.
1995—2001 гг. — научный сотрудник, 
старший научный сотрудник отделения 
хронических дерматозов.
1996 г. — кандидатская диссертация,
2008 г. — докторская диссертация. 
2001—2012 гг. — заместитель 
директора института по научной работе 
в ФГБу «Нижегородский научно-
исследовательский кожно-венерологический 
институт» (НГФ ФГБу «ГНЦДК» Минздрава 
России).
2012 г. по настоящее время — директор 
НГФ ФГБу «ГНЦДК» Минздрава России.
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Фгбу «гнЦДК» Минздрава России  
от 26.11.2012 № 209-и/гнц о приеме на работу
принять на работу на должность директора Сергиевопосадского филиала фГбу 
«Государственный научный центр дерматовенерологии и косметологии» Министерства 
здравоохранения Российской федерации Семенову Викторию Геннадьевну.
Семенова	Виктория	
Геннадьевна	
1995 г. — Ставропольская государственная 
медицинская академия по специальности 
лечебное дело. 
1995—1996 гг. — интернатура 
по специальности дерматовенерология. 
1996—2012 гг. — врач-дерматовенеролог, 
и. о. заведущего венерологического отделения, 
заведущий организационно-методическим 
отделом, заместитель главного врача 
по лечебной работе, заместитель главного 
врача по организационно-методической 
работе ГуЗ «Краевой клинический кожно-
венерологический диспансер», г. Ставрополь.
2012 г. — директор Сергиевопосадского 
филиала ФГБу «ГНЦДК» Минздрава России.
Награждена почетной грамотой Министерства 
здравоохранения и социального развития 
Российской Федерации в 2006 г.
